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Chemische onkruidbestriiding y / ' 
Probleemstelling : 
In tegenstelling met andere gewassen moet bij perkplanten een aantal 
plantensoorten op eenzelfde tijdstip een zelfde bestrijding kunnen ver­
dragen. Wanneer aan bepaalde soorten schade optreedt, verdwijnt de 
sierwaarde van de tuin en is de toepassing van herbiciden onmogelijk. 
Ook voor de zaadteelt van perkplanten zou herbicidenonderzoek van be­
lang kunnen zijn. Daar worden echter veel hogere eisen aan de herbicide­
werkingen gesteld daar er zeer strenge eisen van afwezigheid van on­
kruidzaden worden gesteld. 
Uitgangsmateriaal 
Er werden steeds planten gebruikt die in perspotjes waren opgekweekt. 
Er is geen onderzoek verricht naar de mogelijkheden tijdens de opkweek 
van perkplanten. De behaalde resultaten zullen daarom alleen kunnen 
worden toegepast in de siertuin en bij de zaadteelt. 
Tijdstip van spulten en planten 
De tijdstippen van planten zijn in een tabel weergegeven. De bespuiting 
voor het planten is steeds vlak voor het planten uitgevoerd. De bespui­
ting over het gewas vond plaats bij zonnig droog weer en midden op de 
dag. 
Tijdstip van uitplanten en bespuiten : 
1968 1969 1970 1971 1972 1973 197^ 1975 
datum van uitplanten 20 mei 20"?1 i ;22"2^ mei j, mei mei ; juni, juni , mei j mei 
• t 
aantal dagen tureen uit- ^ j k i < \M u 
planten en bespuiten \ . ï < \ ! 
aantal dagen na de bespui- ! ; j 
ting over het gewas dat ^ j _ i _ ^32 ^9 
de eerste neerslag is . i ' \ 
gevallen , i i | 
52 
li 
i  
In de loop der jaren zijn verschillende doseringen gebruikt. In de vol­
gende tabel is aangegeven welke doseringen en middelen gebruikt zijn. 
Het middel chloroxuron is steeds, zowel voor het planten als voor het 
gewas, toegepast. 
Van elke behandeling kwam elk jaar maar een veldje voor. 
2. 
Tabel : middelen en doseringen in de loop der jaren. 
middelen en dosering jaren 
79S3 1969 1970 1971 1972 1973:197^ 1975 
chloroxuron 50$ o/1)2) 
Propachloor 65% .0/^ ) 
I I  
II 
II 
M  
Pronamide ^>0%^ ^ 
A) 
kg/ha 
5 
?i 
10 
15 
6 
7 
8 
10 
12 
1 
2 
Simazin 50% 
Pronamide 50 % 2 kg voor 
het planten + 10 kg chlo~ 
roxuron 50$ over gewas 
1 )  
2 )  
behandelingen voor het planten 
behandelingen over het gewas 
+ 
+ 
+ 
De resultaten van alle proeven zijn samengevat in de bijlage. De planten­
soorten die in het onderzoek betrokken zijn geweest staan f amiliegewijze 
gerangschikt. Per plantensoort is het aantal malen dat een bepaald middel 
is gebruikt, ongeacht de dosering opgeteld . Dan is aangegeven hoeveel 
malen het effect op de planten gelijk was aan onbehandeld, hoeveel malen 
er een geringe tot matige schade optrad en hoeveel malen de planten ern­
stig waren beschadigd. 
Teneinde een inzicht te krijgen welk middel het veiligste kan worden 
toegepast op het gehele sortiment, zijn de resultaten per middel, ongeacht 
de plantensoort, opgeteld. Verder zijn de gegevens van enkele plant en-
families nog in een afzonderlijke tabel verwerkt. 
3. 
Hieruit blijkt, dat de veiligste toepassing propyzamide vóór het planten 
is, direct gevolgd door chloroxuron voor het planten. 
Propachloor vóór het planten en chloroxuron over het gewas hebben ver­
schillende malen te veel schade gegeven. 
Van het middel propachloor vóór het planten toegepast treedt alleen 
bij de Onagraccae in het geheel geen schade op. 
Bij de Amaranthaceae is 88 % goed, de Phlox-soorten 86 %, de overige 
liggen onder de 77 % o.a. de Brassicaceae op 70 %, 
Bij chloroxuron voor het planten liggen alleen de Amaranthaceae en 
Mesembryanthum onder de 73 De overige soorten liggen boven de 90 %» 
Chlroxuron over het gewas is bij Amaranthaceae, Brassicaceae en 
Scrophulariacea© in 36 % of meer van de gevallen zeer schadelijk* 
Deze toepassing wordt echter goed verdragen door Compositae en Lobelia 
en redelijk goed door Dianthus, Mesembryanthum en Phlox. 
Propyzamide voor het planten is alleen in de proeven van de laatste 
jaren gebruikt. Dit middel heeft alleen bij Scrophulariacêae en Petunia 
te veel schade gegeven. Bij de andere planten waren de resultaten goed. 
Simazin is in weinig proeven opgenomen geweest maar ernstige schade 
is niet opgetreden. 
Naaldwijk, december 1975 
De Proefnemer W. den Boer 
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